










Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни «Історія одягу і моди» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів напряму підготовки 
8.02010301 «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури». 
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія одягу і моди» є основні 
компоненти костюму, особливості взуття, зачісок, головних уборів і прикрас різних епох і 
країн. 
Міждисциплінарні зв’язки : Всесвітня історія, Історія України, Історія культури, 
історія матеріальної культури. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів : 
1. Історія одягу і моди народів світу. 
2. Історія українського костюму. 
 
1. Опис навчальної дисципліни 
Найменування показників 





денна форма навчання 




Модулів – 2 
8.02010301 «Музейна 
справа та охорона 
пам’яток історії та 
культури» 
Рік підготовки – 5 
Змістових модулів – 2 Семестр – 10 
ІНДЗ : є Лекції – 38 год. 
Загальна кількість годин –210 Практичні – 38 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання) : 
 
аудиторних – 4,5 
самостійної роботи – 7 
консультації – 1 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень – магістр 
Консультації – 14 год. 
Самостійна робота – 120 год. 
Форма контролю : екзамен 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія одягу і моди» є  
формування у студентів знань, умінь та навичок з питань історичного розвитку одягу та 
моди. 
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія одягу і моди» є оволодіння 
знаннями про закономірності та стильові особливості розвитку одягу та моди в окремих 
регіонах Європи та України упродовж Античності, Середньовіччя, Нового часу та ХХ – 
початку ХХІ століття.  
2.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні : 
знати : 
 соціально-економічні умови країни і епохи; 
 особливості культури і мистецтва даної епохи, країни;  




 стильові особливості розвитку моди і зміни основних форм костюму; 
 матеріали для костюму; 
 колірні поєднання і символіку основних кольорів; 
 основні компоненти костюму різних епох і країн; 
 особливості взуття, зачісок, головних уборів і прикрас різних епох і країн; 
 особливості розвитку одягу і моди в Україні. 
вміти : 
 аналізувати вбрання різних історичних епох і країн; 
 визначати приналежність комплексів і окремих компонентів вбрання певній епосі, 
країні; 
 робити опис різноманітних компонентів вбрання, одягу, взуття і прикрас.  
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів ECTS. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль  1. Історія одягу і моди народів світу 
Тема 1. Предмет курсу «Історія одягу і моди» 
Місце костюма в системі мистецтв. Архітектонічні види мистецтв. Поняття «стиль». 
Історичний художній стиль. Канонічний стиль, античний (класичний), романський, готичний 
художні стилі, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, модерн. Стильова єдність костюму з 
архітектурою і декором приміщень. Течії (напрями) в костюмі : романтизм (бідермайєр), 
друге рококо, позитивізм. Костюм як складова матеріальної культури. Завдання курсу 
«Історія одягу і моди». Типологія одягу.  
Основні поняття курсу «Історія одягу і моди». Визначення понять «одяг», костюм», 
«мода». Поширення поняття «костюм» в Італії, Франції, Росії. Джерела існування моди. 
Костюм як вид комунікації. Основні значення поняття «костюм» у наш час. Одяг як складова 
частина матеріальної і духовної культури. Основні складові одягу. Мобільність костюму та 
роль моди у цьому процесі. Зародження і поширення моди. Перші спроби усвідомленого 
поширення моди. Ляльки пандори (велика і мала). Журнали мод як джерело інформації про 
моду. Перший журнал мод. Початок видання журналів мод в різних країнах. Будинки 
моделей. Чарльз Фредерік Ворт і його роль у розвитку сучасної індустрії моди. Будинки 
«Високої моди». Нові методи поширення моди. Манекенниці. Два напрями моди : прет-а-
порте, від кутюр. Мода і економіка. Мода і мистецтво.  
Поява костюму. Найдавніший одяг. Матеріали для виготовлення одягу в давні часи. 
Першооснова одягу. Функції одягу. Типологія одягу. Стегновий, плечовий, драпірований, 
накладний, розпашний одяг. Розвиток мистецтва макіяжу. Зачіски. 
 
Тема 2. Костюм стародавнього Єгипту 
Особливості єгипетського мистецтва. Основні періоди розвитку давньогипетської 
цивілізації. Канонічний стиль. Символіка єгиптян та її відображення в одязі. Основні стани 
єгипетського суспільства.  
Особливості єгипетського вбрання. Ідеал чоловічої і жіночої краси в Єгипті (ріст, 
плечі, талія, очі, ніс, вуха, колір шкіри, ноги та ін.). Ідеал жіночої краси. Нефертіті.  
Види і форми одягу. Накладне і драпіроване вбрання. Форми силуету. Еволюція 
єгипетського вбрання в різні періоди. Зближення чоловічого і жіночого вбрання. Станові 




Кольори в одязі давніх єгиптян. Станові відмінності у кольоровій гамі одягу. 
Кольори чоловічого і жіночого вбрання. 
Тканини для виготовлення одягу в Єгипті. «Тканина повітря». «Царський льон». 
Золоті нитки і перли. Багатошаровість давньоєгипетського вбрання. Шкіра і хутро в одязі 
єгиптян. Способи декорування тканин. Запозичені і власні узори. Основні орнаменти 
староєгипетського вбрання. Квітка лотосу. Змія. Жук-скарабей. Яструб. Орнаменти 
чоловічого і жіночого вбрання. 
Чоловічий костюм. Стегновий і плечовий одяг. Драпірований одяг. Основні елементи 
чоловічого вбрання. Схенті. Опліччя (ускх). Калазіріс. Пояс. Сіндон. Фартух. Сусх. 
Нарамник. Способи одягання основних елементів чоловічого вбрання. Костюм фараонів. 
Знаки царської гідності фараонів. Основні символи царської влади. Головні убори царської 
персони. Скіпетр. Бич. Урей. Пастуша палиця. Ланцюг. Клафт (немес). Корона. Пшент. 
Перуки. Борода як знак царського достоїнства. Пояс. Мистецтво гриму. Прикраси в 
чоловічому костюмі. Виготовлення косметичних засобів. Одяг жреців. Вбрання рабів. 
Жіноче вбрання. Національний одяг єгипетських жінок. Сорочка. Покривало. Плащ. 
Калазіріс. Драпірування жіночого одягу. Жіноче взуття. Зачіски і головні убори жінок та їх 
особливості. Станові відмінності зачісок і головних уборів. Зачіски заможних жінок. Товста 
коса. Багато заплетених косичок. Пряме волосся. Особливості дитячих зачісок. Перуки у 
жіночому костюму єгиптянок. Матеріали для перук та їх довжина. Косметика. Перший 
косметичний довідник. Використання косметичних засобів жінками. Види косметичних 
засобів. Клеопатра. Манікюр і педикюр. Фарбування нігтів. Прикраси в жіночому костюмі, 
види та способи їх носіння. Місце коштовного каміння в системі прикрас та ставлення 
єгиптян до нього. Урей, шуліка і скарабей в системі прикрас. Одяг цариці та головні убори. 
Зв’язок давньоєгипетського костюму з архітектурою.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 3. Одяг Давньої Греції 
Основні періоди в розвитку Греції. Класичний період. Елліністичний період. Ідеал 
чоловічої і жіночої краси в Греції. Пропорції тіла людини. «Золотий перетин». Афродіта 
Мілоська. Духовна краса. 
Особливості давньогрецького вбрання. Види і форми одягу. Драпірований одяг. 
Способи кріплення грецького одягу. Краса давньогрецького костюму. Культ краси 
людського тіла. Значення костюма. Костюм і тіло. Оголеність і напівоголеність в античному 
костюмі. Відмінності в чоловічому і жіночому костюмі давніх греків. Станово-класова 
диференціація вбрання. Відмінність у зовнішньому вигляді раба і вільного громадянина. 
Костюм жерців. 
Тканини. Основний матеріал для виготовлення одягу. Кольорова гама тканин. 
Найпоширеніший колір давньогрецького вбрання. Строкатість в одязі давніх греків. 
Поєднання кольорів верхнього і нижнього одягу. Чорні і білі тканини у давньогрецькому 
костюмі. Траурний одяг давніх греків. Кольори в одязі рабів. Орнаментування тканин для 
одягу. Грецькі орнаменти та їх назви. 
Чоловічий одяг. Драпіроване і накладне чоловіче вбрання.. Елементи давньогрецького 
чоловічого одягу Довжина чоловічого вбрання. Доричний та іонічний хітон та їх 
особливості. Спосіб драпірування і кріплення хітону на плечах і на талії. Характерна риса 
давньогрецьких хітонів. Особливості драпірування хітонів рабів, землеробів, ремісників, 
спортсменів. Екзомис (ексомій, ексомія) та особливості його кріплення. Станова належність 
екзомису. Туніка в чоловічому вбранні. Колобос. Декорування чоловічого вбрання. Узорні й 




ношення гіматія людьми різних професій. Ораторський гіматій. Хламида (хламіс) в 
чоловічому костюмі.  
Взуття чоловіків. Сандалі. Крепіди. Ендроміди. Котурни. Постоли. 
Чоловічі зачіски і головні убори. Оздоблення ритуальних і парадних чоловічих 
зачісок. Особливості зачісок рабів. Стрижки. Бороди. Вуса. Основні види головних уборів. 
Буденні і святкові головні убори. Вінки. Чоловічі прикраси. 
Жіноче вбрання. Основні елементи жіночого одягу. Хітон. Доричний хітон. Пеплос. 
Диплойдій (диплодіон) і колпос в жіночому хітоні. Іонічний хітон. Жіноча фігура в 
доричному та іонічному хітоні. Т-подібний хітон. Гіматій (гіматіон).  
Жіноче взуття. Подібність і відмінність чоловічого і жіночого взуття. Сандалі. 
Крепіди. Туфлі. Пантофлі. Матеріали для виготовлення жіночого взуття та його декорування. 
Жіночі зачіски і головні убори. Основні типи жіночих зачісок. Подібність і 
відмінність жіночих і чоловічих зачісок. «Грецький вузол». «Лампадна» зачіска («полум’я»). 
Зачіска «каримбос» («коримбос»). Гарбузоподібна зачіска. «Бант Аполлона». Жіночі перуки. 
Головні убори гречанок. 
Гігієна і косметика. Лазні. Масаж. Ароматичні засоби для догляду за тілом. 
Косметичні засоби. 
Прикраси. Стефани, геми. 
Доповнення до давньогрецького жіночого костюма. 
Зв’язок давньогрецького костюму з архітектурою. «Золотий перетин». Пропорції 
«золотого перетину». Давньогрецькі храми і вбрання. 
Словник основних термінів. 
 
Тема 4. Вбрання Стародавнього Риму 
Зв’язок культури Стародавньої Греції і Риму. Основні періоди в розвитку 
Стародавнього Риму.  
Ідеал чоловічої і жіночої краси у Давньому Римі.  
Особливості римського вбрання. Види і форми одягу. Драпірований і накладний одяг. 
Еволюція давньоримського костюму впродовж історичного розвитку. Давньоримське 
вбрання античного типу (близьке до давньогрецького). «Грецьке рококо». Зміни античного 
костюму в пізній Римській імперії. Запозичення у «варварів» в римському вбранні. 
Відособлення чоловічого і жіночого давньоримського вбрання. Станово-класова 
диференціація римського одягу.  
Тканини для виготовлення одягу. Найпоширеніший матеріал римського костюму. 
Використання шовкових тканин у римському вбранні. Кольорова гама одягових тканин. 
Основний колір в одязі повноправних римських громадян. Колір ритуального вбрання, що 
використовувалось при жертвоприношеннях та при проведенні інших релігійних церемоній і 
обрядів. Кольорова гама вбрання рабів. «Імператорський колір». Особливості кольорової 
гами жіночого і чоловічого вбрання. Способи декорування тканин. Основні мотиви 
орнаментів.  
Чоловіче вбрання. Туніка. Основні типи тунік та особливості їх крою. Колобіум. Т-
подібна туніка. Таларис. Туніка-інтима. Далматик. Верхній одяг. Тога і способи її 
драпірування. Станова приналежність тоги. Особливості декорування тоги та її кольорова 
гама. Гіматій. Полудаментум. Лацерна. Пенула. «Проникнення» штанів до римського 
костюму воїнів і вбрання цивільного населення. Стегнова пов’язка. Накидка-наплічник.  
Чоловіче взуття. Матеріали для виготовлення взуття. Кольорова гама взуття. Види 





Зачіски і головні убори чоловіків. Еволюція прибирання волосся на голові та 
обличчі чоловіків. Ставлення давніх римлян до бороди і вусів. Зачіски рабів. Головні убори. 
Вінки. Золоті вінки.  
Чоловічі прикраси. Використання чоловіками косметичних засобів.  
Костюм імператора. Його складові елементи та відзнаки влади. Головний убір 
імператора.Взуття. 
Жіночий одяг стародавніх римлян. Основні компоненти жіночого вбрання. Хітон. 
Туніка-хітон. Туніка-інтима. Столу. Камиза. Палла. Колобіум. Далматик. Мафорій. Жіноча 
білизна. Строфіум.  
Жіноче вбрання. Спільне і відмінне у взутті чоловіків і жінок.  
Жіночі зачіски і головні убори. Зміни жіночих зачісок в процесі історичного розвитку. 
Зачіски республіканського періоду. Поява кіс, валиків, завивок. Зачіски імператорського 
періоду. Перуки. Діадеми. Поява жіночих головних уборів. Косметика і гігієна. Лазні-терми. 
Тонсорос і космети. Скриньки «жіночий світ». Косметичні засоби. Прикраси. Доповнення до 
жіночого костюму. 
Зв’язок давньоримського костюму з архітектурою.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 5. Одяг епохи Середньовіччя. Візантійський костюм  
Основні риси візантійського мистецтва. Вплив релігії на культуру. Художньо-
догматичний стиль. Система протиріч епохи в мистецтві Візантії. Будівництво храмів. 
Занепад скульптури. Поява іконопису. Візантійські мозаїки. 
Особливості візантійського вбрання. Вплив давньоримської моди на візантійське 
вбрання. Зміни античної моди при імператорському вбранні. Поширення багатошаровості 
вбрання. Зміни в покрої тунік. Поява сорочкоподібних тунік. Законодавці візантійської моди. 
Види і форми одягу. Поєднання накладного і драпірованого вбрання. Форми 
візантійського одягу. 
Тканини. Візантія – центр світового ткання. Виготовлення тканин та їх імпортування 
в різні країни. Особливості візантійських тканин.  
Кольори у візантійському одязі. Причини використання тих чи інших кольорів. 
Символіка кольору у візантійському костюмі (блакитний зелений, золотий). 
Декорування одягу. Особливості оздоблення вбрання. Декорування одягу в залежності 
від соціального становища його власника. Способи декорування. Візерунки. Види 
орнаментів.  
Чоловічий костюм. Естетичний ідеал. Інтерес до духовної краси людини. Краса тіла в 
естетичному ідеалі Візантії. Ідеали античності у візантійській культурі. Нижній і верхній 
одяг чоловіків. Компоненти візантійського чоловічого вбрання. Римська туніка. Таларис. 
Багатошаровість тунік. Довжина візантійських тунік. Штани та їх роль у чоловічому 
візантійському костюмі. Штани-панчохи. Довжина штанів та їх кріплення. 
Верхній чоловічий одяг та його станова приналежність. Плащ. Пенула. Кріплення 
верхнього одягу. 
Головні убори і зачіски чоловіків. Види стрижок. Бороди і вуса. Особливості головних 
уборів візантійських чоловіків.  
Чоловіче взуття. Сандалі. Чоботи. 
Імператорський костюм. Нижній обяг імператора. Туніка. Далматик. Особливості 
крою та способи ношення. Верхній одяг. Плащ-мантія, його колір, довжина. Табліон. 





Особливості вбрання візантійського духівництва. Латиклавії. 
Жіноче вбрання. Естетичний ідеал (ідеал краси). Образ (зовнішність) візантійської 
жінки. Духовна краса. Жінка як засіб спокуси.  
Нижній одяг. Туніки та особливості їх крою (сорочечний крій). Багатошаровість тунік. 
Столу. Особливості рукавів нижніх і верхніх тунік.  
Верхній одяг. Пенула. Супергумераль. Кріплення верхнього вбрання. Багатошаровість 
вбрання. 
Зачіски і головні убори. Ставлення до жіночого волосся. Християнська мораль і 
жіночі зачіски. Найбільш популярні зачіски. ГОловні убори жінок. Мафорій.  
Ставлення до косметики. Прикраси. Доповнення до одягу. Опліччя.  
Жіноче взуття. Види взуття. Матеріали для взуття. Декорування взуття. 
Одяг імператриці. Столу. Пенула. Особливості головних уборів. Зачіски імператриці. 
Прикраси. Декорування одягу. Опліччя імператриці. Косметика. Доповнення до одягу. 
Декорування взуття. 
Зв’язок візантійського костюму з архітектурою. Християнські базиліки і костюм. 
Асоціативний ряд елементів вбрання і частин храмів.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 6. Західноєвропейський костюм раннього середньовіччя  
(ІX – поч. XIII ст.). 
Особливості історичного періоду. Хрестові походи. Церкви і монастирі як центри 
світової культури. Станова ієрархія середньовічного суспільства. Культура. Романський 
стиль та його особливості. Основне творіння романського стилю в архітектурі. Зв’язок 
архітектури, інтер’єру, скульптури, живопису, вбрання. 
Особливості одягу романського стилю. Форми одягу. Накладне і драпіроване вбрання. 
Нові способи створення одягу. Зміни в розвитку швейного ремесла в романському костюмі. 
Шви. Особливості обробки швів. Облямівка. Розчленовування одягу. Клини. 
Багатошаровість романського костюму. Еклектизм вбрання раннього Середньовіччя. Суміш 
елементів античного, візантійського і варварського одягу.  
Тканини для виготовлення компонентів вбрання. Привізні тканини. Використання 
хутра в одязі. Його функції. Станові відмінності у використанні тканин для пошиття вбрання. 
Використання різних тканин для пошиття тих чи інших компонентів костюму. 
Декорування тканин одягового призначення. Способи оздоблення. Кольорова гама 
тканин. Символічність кольору у середньовічній культурі (білий, блакитний, чорний, 
червоний, жовтий). Станові відмінності у використанні кольорових тканин. Поєднання 
кольорів у костюму. Поява одягу геральдичних кольорів з елементами геральдики. Мода 
міпарті.  
Чоловічий костюм. Новий принцип естетики. Формування нового естетичного ідеалу. 
Ідеал чоловічої краси.  
Нижній одяг. Туніки. Особливості їх крою. Камиза. Котта. Штани, їх крій, довжина, 
спосіб кріплення на тілі. Верхній одяг. Плащ. Плащ-манто. Утворення нових форм 
європейського одягу та їх крій. Шосси. Бліо. Нарамник. Котт. Сюрко. Особливості вбрання 
простолюдинів. Пенула. Бегуїн. Довжина одягу. 
Чоловічі зачіски і головні убори. Форми і види стрижки та їх назви. «Пейзанська» 
стрижка. Зачіска «під Христа». Бороди. Декорування борід. Мода на бороди. Форми 
головних уборів чоловіків.  
Роль прикрас у чоловічому костюмі раннього середньовіччя. Види прикрас. 




Чоловіче взуття. Форми, матеріали, кольори та декорування взуття. Особливості 
ранньороманського і пізньороманського взуття.  
Жіноче вбрання. Ідеал жіночої краси раннього Середньовіччя. Культ «прекрасної 
пані». Жіноча врода. Багатошаровість жіночого вбрання. Туніка. Бліо. Котт. Сюрко. Поява 
жилету та його функції у жіночому костюмі. Жип. Мантія. Використання хутра в жіночому 
костюмі. Основні тенденції в розвитку жіночого костюму. Суперечність між облягаючим і 
вільним вбранням.  
Зачіски і головні убори. Особливості зачісок дівчат і заміжніх жінок. Ставлення до 
жіночого волосся у ранньому Середньовіччі. Аристократичні зачіски. «Рицарські коси». 
«Бублики». «Равлики». Роль головних уборів в жіночому костюмі. Романська пов’язка. Вінці. 
Обручі.  
Прикраси. Косметичні засоби. Жіноче взуття. Доповнення до жіночого костюму. 
Зв’язок романського одягу з архітектурою. Стильова єдність костюму й архітектури. 
Словник основних термінів. 
 
Тема 7. Західноєвропейський костюм готичного стилю  
(ХІІІ – перша половина ХV ст.). 
Особливості історичного періоду. Розшарування в середовищі феодалів. Розвиток 
міст, будівництва, архітектури, ремесел. Загальна характеристика культури. Створення 
міської культури. Готичний стиль. Головний осередок суспільного життя в епоху панування 
готичного стилю. Готичні собори. Світське життя. Франція – класична країна середньовіччя. 
Формування рицарського стану. Зародження етичних уявлень і рицарського етикету. Основні 
правила етикету і хорошого тону. Нова рицарська культура і культ прекрасної дами. 
«Служіння дамі». Розквіт любовної лірики.  
Особливості розвитку вбрання в готичний період. Диференціація в костюмі. Закони 
про ранги в одязі. Перші закони проти розкоші. Станові відмінності у вбранні. Форми 
готичних костюмів. Розвиток кравецького ремесла і зміни у формах одягу. Рукави. Виточки. 
Застібки. Розпашний одяг. Коміри. Виникнення моди як нового суспільного явища. Основні 
риси готичної моди. Довжина одягу. Форми і види одягу. Драпірований, накладний і 
розпашний одяг. Особливості силуетів готичного вбрання. Два основні силуети чоловічого і 
жіночого одягу. Тканини. «Шан-жан». «Шарлах». Пурпур. Парча. Гентське сукно. Оксамит. 
Наймодніша і найдорожча тканина періоду готичного стилю. Декорування тканин. Способи 
оздоблення і основні узори. «Павине око». Готична троянда. Розміщення орнаментів на 
тканинах. Символіка візерунків. Колірні комбінації готичного вбрання. Символічне значення 
кольорів. Станові відмінності у використанні кольорового вбрання. Наймодніший чоловічий 
колір. Причини заборони церквою певних кольорів. Зв’язок кольорової гами чоловічого і 
жіночого костюма, вбрання господарів і прислуги. Кольори одягу простого населення. 
Дальший розвиток моди «міпарті». Поєднання зеленого та синього кольорів і їх символічне 
значення. 
Чоловічий костюм. Ідеал чоловічої краси. Вишуканість та витонченість чоловічого 
вбрання. Декорування. Силует. Нижній одяг. Каміза. Бліо. Штани-панчохи. Шосси. Жипон. 
Котарді. Веохнє вбрання. Нарамник. Манто. Пурпуен. Упелянд. Сюрко. Роб. Особливості 
крою та декорування окремих компонентів одягу. Зачіски і головні убори. Особливості 
чоловічих зачісок. Види стрижок. Головні убори чоловіків. Капюшон. Шаперон. Шаперон з 
ке. Капелюх. Тюрбан. Чоловіче взуття. Види і форми взуття. Матеріали. Туфлі. Черевики. 
Хусо. Особливості взуття знатних людей.Рицарство та його вплив на розвиток чоловічого 




Жіночий одяг. Культ прекрасної дами. Естетичний ідеал (колір шкіри, волосся; 
очей, брови і вії, груди, шия, лоб, зморшки, талія). Суперечливість естетичного ідеалу. 
Силует жіночого костюму. Норми етикету. 
Багатошаровість жіночого вбрання та його основні компоненти. Камиза. Котта. 
Сюрко. Боси. Готична крива. Зміни у крої жіночих суконь. Форма вирізу ліфа. «Пекельні 
вікна». «Королівське сюрко». Котарді. Упелянд.  
Жіночі зачіски і головні убори. Довжина, форма і колір волосся згідно з естетичним 
ідеалом епохи. Ставлення до волосся. Зачіски, їх форми. «Равлики». «Бублики». «Баранячий 
ріг». Темплети. Ставлення до короткого волосся. Химерність і розкіш жіночих головних 
уборів. Очіпки. Генін. Еннен. «Цукрова голова». Горж. Покривало. Круселер. Барбет. Турі. 
Тюрбан. Декорування головних уборів. Фестони. Обробка «фанфрелюш». Жіночі прикраси 
та їх розміщення. Аденофори. Темплети. Косметика і гігієна. Ставлення до води. Купання. 
«Блошине хутро». Хутро горностая, тхора, ласки та ін. звірів у костюмі жінки. Доповнення 
до вбрання. Жіноче взуття та його форми.  
Бургундська мода. «Карнавал мод». Творення основних форм європейського одягу. 
Характерні риси бургундських мод. Класові відмінності в одязі. Тканини. Улюблені кольори 
в одязі. Модна на кольори.  
Чоловічий бургундський костюм. Каміза. Пурпуен. Жакет. Жиго. Упелянд. Роб. Плащ. 
Опліччя. Шлейф у чоловічому одязі. Головні убори. Прикраси. Доповнення. Шкіряний 
кошіль. Кинджал. Баранячий ріг. Тростинка. Рукавички. Особливості ношення рукавичок. 
Взуття, його види, форма і кольори. Пулени. Чоботи. Черевики. 
Жіночий бургундський костюм. Естетичний ідеал. Багатошаровість одягу. Туніка. 
Котта. Роб. Шлейф у жфночому вбранні. «Чортові хвости» та ставлення до них церкви. 
Мірний камінь. Боси. Сюрко. «Пекельні вікна». Верхній одяг. Жіночі зачіски. Ставлення до 
зачісок і до волосся. Підстригання волосся і вищипування брів. Банщики і перукарі. 
Різноманітність головних уборів. Еннен. «Метелик». «Коробочки». «Роги». Горж. Жіночі 
прикраси і доповнення до костюму. Форма жіночого взуття.Значення Бургундії в розвитку 
європейського костюму. Поява поняття «мода» і її прояви.  
Зв’язок костюму з архітектурою. 
Словник основних термінів. 
 
Тема 8. Європейський костюм епохи Відродження 
Відродження (Ренесанс). Коротка характеристика епохи Відродження. Реалізм 
мистецтва. Особливості вбрання. Естетика одягу стилю Ренесанс. «Карнавал краси» в 
костюмі. Демократизм вбрання епохи Відродження. Форми і пропорції одягу.  
Костюм епохи Відродження в Італії. Особливості італійського вбрання епохи 
Відродження. Флоренція і Венеція – як законодавці моди у ХV-ХVІ ст. Вплив моди Іспанії і 
Франції на італійський костюм. Зміни в пропорціях одягу. Станове і майнове становище 
людини та їх відображення в костюмі.  
Ідеал краси. Співвідношення духовної і фізичної краси. Новий естетичний образ 
епохи Відродження. Красива жінка – це... (колір шкіри. зуби, рот, груди, волосся, форми тіла 
та його пропорції). Ідеал жіночої краси у Флоренції і Венеції. Красивим вважався чоловік... 
Ідеал чоловічої краси у Флоренції і Венеції. 
Тканини одягового призначення. Престижні кольори. Способи оздоблення тканин. 
Орнаменти. Поширення мережив. Гіпюр. Кольорова гама італійського костюму. Модні 
відтінки. Поєднання кольорів. Траурний одяг. 
Види і форми одягу. Накладний. Розпашний. Драпірований. Поява нових елементів 




Чоловічий костюм. Нижній і верхній одяг та його основні компоненти. Сорочка. 
Штани-панчохи. Гульфик. Відгомони моди міпарті. Жипон. Джорне. Претина. Плащ. 
Симара. Табар. Окремі риси готивик в італійському вбранні. Соправесте. Джуббоне та її 
загальноєвропейська назва. 
Період високого Відродження. Особливості чоловічого костюму Венеції, його об’єми. 
Вплив іспанського одягу. Каркас і розрізи в чоловічому одязі Венеції.  
Чоловічі зачіски. Зачіски з довгого, напівдовгого і короткого волосся. «Пейзанська 
стрижка». «Колба». Головні убори. Прикраси. Взуття. «Ведмежа лапа». Підбори.  
Жіночий костюм. Пропорції жіночого одягу ХV ст. Багатошаровість одягу. Верхнє і 
нижнє плаття. Котт. Симара. Розрізи і рукави в жіночому вбранні. Верхній жіночий одяг. 
Зміни в жіночому одязі у ХVІ ст. Вбрання венеціанських куртизанок. Вплив іспанської моди 
на жіночий костюм Італії.  
Різноманітність і вишуканість жіночих зачісок. Вибілювання волосся. Вплив 
античності. «Флорентійська коса». Ескафйон. Феррон’єрка. Зачіски куртизанок. «Серп 
Венери». Зміни ролі головних уборів у жіночому костюмі.  
Косметичні засоби. Засоби гігієни. Винайдення першого твердого мила. Куртизанки і 
косметика. Зростання ролі прикрас у жіночому костюмі. Доповнення до одягу. Взуття. 
Цокколі.  
Зв’язок італійського костюму з архітектурою. Жіночі сукні і творіння архітектури. 
Іспанський костюм епохи Відродження (течія маньєризм). Місце Іспанії в Європі. 
Особливості розвитку культури і мистецтва в Іспанії. «Золоте століття» Іспанії. Відмінності 
іспанського костюма від італійського. Основні риси іспанського вбрання. Ставлення 
іспанської моди до людського тіла. «Маньєризм». Ідеал чоловічої і жіночої краси. Види і 
форми одягу. Накладне, розпашне і драпіроване вбрання. Тканини для одягу. Кольори. 
Улюблений і модний колір. Роль мережива в іспанському вбранні. Оздоблення тканин. 
Узори. 
Чоловічий костюм. «Іграшковість» чоловічого вбрання («доспіхи понарошку»). 
Основні компоненти одягу. Панчохи. Штани, їх форма. Сорочка. Хубон. Коміри і манжети. 
Пане (пансерон). «Гусяче черево». Ропа (ропон). «Ідальго». Зачіски чоловіків. Еспаньйолка. 
Головні убори. Ток. Прикраси. Декорування одягу. Взуття. «Ведмежа лапа». Доповнення до 
костюму. 
Жіночий костюм. Силует жіночого костюму. Вертюгард (вертюгаль). «Вартовий 
чесноти». Вестидо. Гофровані коміри. Фреза. Горгери. «Млинові жорна». Панчохи. Плащі. 
Ропа. Жіночі зачіски та їх оздоблення. Головні убори. Мантилья. Ток. Косметичні засоби. 
Прикраси. Доповнення до одягу. Взуття. Особливості його ношення. Чапінес.  
Французький костюм XVI ст. Особливості французької моди XVI ст. «Дворянство 
носить свої доходи на плечах». Ідеал чоловічої і жіночої краси. Види і форми одягу. 
Текстиль. Кольорова гама французького вбрання.  
Чоловічий костюм. Об’єми чоловічого вбрання та його основні компоненти. Сорочка. 
Форми штанів. Гульфик. Пурпуен. Каркас в чоловічому вбранні. Використання вати і 
кінського волосу при виготовленні одягу. О-де-шосс. Кишені. Гофровані коміри. Чоловічі 
зачіски. Стрижки. Борода. Вуса. Поява моди на коротке волосся. «Анрі катр» у зовнішності 
француза ХVІ ст. Головні убори. Барет. Ток. Прикраси і оздоблення одягу. Форми чоловічого 
взуття.  
Жіночий костюм. Відмінність французького жіночого вбрання від іспанського. Вплив 
італійської моди на жіночий костюм Франції. Білизна. Жіночі сукні. Котт. Роб. Траурна 
сукня. «Комір Марії Медичі». «Англійський комір». Ропа-марлот. Форми жіночого вбрання. 




француженки ХVІ ст. Оздоблення жіночих зачісок. Прикраси. Доповнення до жіночого 
вбрання. «Блохоловки». Використання косметичних і парфумерних засобів. Жіноче взуття. 
Словник основних термінів. 
 
Тема 9. Західноєвропейський костюм XVІІ ст. 
 «Золоте століття». Стильові напрямки у мистецтві XVII ст. Бароко і класицизм. 
Століття бароко. Основні риси стилю бароко. Французький класицизм.  
Французький костюм першої половини XVII ст. Естетичний ідеал. Чоловік-лицар. 
Відсутність єдиного ідеалу жіночої краси. Види і форми одягу. Тканини. Мереживо і гіпюр. 
Кольори тканин. Оздоблення одягових тканин. 
Чоловічий костюм. Білизна. В’язані панчохи. Нижні штани. Нижній одяг. Сорочка. 
Штани. Верхній одяг. Колет. Види плащів. Чоловічі зачіски. Волосся. Борода. Вуса. «А-ля-
рояль» у зовнішності француза ХVІІ ст. Головні убори чоловіків. Прикраси. Укази про 
обмеження в одязі. Доповнення до чоловічого костюму. Взуття. 
Жіночий костюм. Об’єми жіночого одягу. Каркас. Білизна. Нижній одяг. Нижнє і 
верхнє плаття. Форми рукавів. Основні типи зачісок. Головні убори. Косметика. Прикраси. 
«Модний» камінь. Доповнення до вбрання. Взуття. Пряжки. 
Стильові особливості французького одягу стилю бароко (друга половина ХVІІ ст.). 
Франція – законодавець моди. «Версальські моди». Палацовий етикет і костюм. Характерні 
риси костюму епохи бароко. Ідеал чоловічої краси другої половини ХVІІ ст. «Король-Сонце». 
Ідеал жіночої краси. Тканини. Кольорова гама вбрання. Контрастне поєднання кольорів 
верхніх і нижніх елементів одягу. Смугасті і картаті тканини. 
Чоловічий костюм. Чоловіча білизна. Панталони. Нижній одяг. Сорочка. Декорування 
рукавів сорочки. Ренграви. Веста. Жюстокор. Жабо. Краватка. Шийна хустка. Штани-
кюлоти. Панчохи. Верхній одяг. Плащі. Домашній одяг. Флашток. Ковпак. Пантофлі. 
Чоловічі зачіски. Перуки. Головні убори. Трикутний капелюх. Етикет, пов’язаний з 
ношенням капелюхів. Косметика і гігієна. Ставлення до води. Косметичні засоби. Прикраси. 
Доповнення до одягу. Види чоловічого взуття. 
Жіночий костюм. Об’єми жіночого вбрання. Білизна. Зміни в нижньому одязі. Плаття 
котт. Корсет. Верхнє плаття. Комір. Обробка ліфу. Рукави. Спідниця верхнього плаття. 
Фрипон. Модест. Шлейф. Мережива. «Модний колір» мережив. Відсутність Верхнього 
одягу. Зимове плаття. Домашній одяг. Зачіски. Перукарське мистецтво. Куафери. Куафюра. 
Зміна зачісок при дворі. «Фонтанж». «Палісадник». Косметичні засоби та їх застосування. 
Прикраси. Мушки та їх символічне значення. Алмази. Доповнення до одягу. Жіноче взуття. 
«Французький каблук». Банти. 
Вплив французької моди на формування одягу інших країн Європи. Франція – 
законодавець моди. Поширення моди. Ляльки пандори. Перший модний журнал.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 10. Західноєвропейський костюм XVІІІ ст. 
Своєрідність історичного періоду. Франція – центр європейської культури і творець 
нових форм костюму. Загальноєвропейський характер французьких мод. Стиль рококо та 
його хронологічні межі. Основні риси стилю рококо. Декоративність стилю рококо. 
Панування аристократичної моди. «Галантне століття».  
Французький костюм першої половини XVIII ст. (рококо). Тканини для одягу. 
Кольорова гама компонентів вбрання. 
Чоловічий костюм. Ідеал чоловічої краси. Чоловіча білизна. Нижній одяг. Сорочка. 




Пудрені перуки. Головні убори та манера їх носіння. Косметичні засоби та їх 
використання чоловіками. Прикраси. Орнаментування одягу. Доповнення до вбрання. 
Взуття. 
Жіноче вбрання. Ідеал жіночої краси. Тканини. Кольори. Білизна. Паньє. Нижній одяг. 
Нижнє і верхнє плаття. Френон. Модест. Форма декольте. Оздоблення верхнього плаття. 
Шлейф. Кунтуш. «Складки Ватто». Зачіски. Головні убори. Косметичні засоби. Прикраси. 
Доповнення до одягу. Взуття. Домашній одяг.  
Особливості французького вбрання другої половини XVIII ст. (класицизм). 
Захоплення античністю. 
Чоловічий костюм. Білизна. Нижній одяг. Сорочка та її оздоблення. Камзол. 
Англійський фрак. Редингот. Сюртук. Кюлоти. Зачіски. Перуки. Головні убори. Англійський 
капелюх. Циліндр. Косметика. Гігієна. Доповнення до вбрання. Чоловіче взуття. Взуття для 
верхової їзди. 
Жіночий костюм. Ускладнення жіночого силуету. Оголення тіла. Білизна. Зміни в її 
декоруванні. Жіноче плаття. Спідниці плаття. Фіжми. Полісон. Полонез. Англез. Верхній 
одяг. Наслідування чоловічому вбранню. Особливості зачісок та їх назви. Зміни жіночих 
зачісок наприкінці століття. Косметичні засоби. Пудра. Прикраси. Доповнення до одягу. 
Сумочка-помпадур. Табакерка. Взуття. Костюм для верхової їзди.  
Поширення моди. Журнали мод. Ляльки пандори. Готові зразки костюмів 
аристократії. 
Костюм періоду Французької революції. Характеристика історичного періоду та його 
вплив на еволюцію костюму. Демократизація вбрання. Одяг санкюлотів. Кюлоти. 
Карманьйола. Упелянд. Кольори. Головні убори. Фригійський ковпак з кокардою. Символи 
якобінців. Одяг революційно настроєних жінок.. Колірне поєднання костюму. Головний 
убір.  
Форми античного костюму в жіночому одязі. Культ античності. Класицизм у 
чоловічому і жіночому костюмі. Плаття Галатеї. Трико. Зачіски. Косметика. Пудра. 
Прикраси. Взуття. Ексцентричний костюм. Клуб «Бал жертв». Зачіска «Жертва». Ставлення 
до короткого волосся. Чоловічий костюм. «Інкруаяблі». Зачіски. «Собачі вуха». Жіночий 
костюм. «Мервейзери». Поява східних мотивів в костюмі у зв’язку з походами Наполеона. 
Вплив англійського костюму на чоловічий одяг. Жіночий костюм кінця ХVІІІ ст. Жіночі 
плаття за призначенням. Відсутність верхнього одягу. Спенсер. Головні убори. Зачіски. 
Взуття. Жіночий костюм. Чоловічий костюм. Вплив англійського костюма на французький. 
Словник основних термінів. 
 
Тема 11. Одяг і мода ХІХ століття 
Характеристика історичного періоду. Науково-технічні відкриття і швидкий розвиток 
текстильного виробництва у ХІХ ст. Збільшення кількості бавовняних тканин. Часта зміна 
моди і збільшення попиту на тканини. Стиль «ампір» і його хронологічні межі.  
Стиль «ампір» в костюмі. Зміни в одязі. Формування ділового костюму. Професійні 
відмінності в одязі. Англійські і французькі моди.  
Чоловічий одяг. Сорочка. Особливості комірів сорочок. Фрак. Редингот. Сюртук. 
Тканини і їх кольорова гама. Головні убори. Зачіски. Довжина волосся. «Фаворити». 
Доповнення до костюму. Взуття.  
Жіноче вбрання епохи ампір. Естетичний ідеал. Тканини. «Краса вимагає жертв». 
Поділ суконь за призначенням. Нижній одяг. Шлейф. Корсет. Спенсер. Накидки. Шубки. 
Переважаючі кольори. Головні убори. «Кибитка». Зачіски. «Грецький вузол». Модний колір 




Стиль «бідермайєр» в костюмі. Хронологічні межі стилю бідермайєр. «Стиль Луї 
Філіпа». Відхід від античності.  
Чоловічий одяг. Стиль романтизм у мистецтві і костюмі. «Романтична недбалість» у 
чоловічому вбранні. Періодична зміна верхнього одягу, головних уборів і взуття. Сюртук. 
Ркав жиго. Чоловіче пальто. Жакети. Кольори в чоловічому костюмі. ГОловні убори. 
Циліндр. Болівар. Гарибальді. Шапокляк. Зачіски. Прикраси. Доповнення до одягу. Взуття. 
Жіноче вбрання. Білизна. Збільшення кількості нижніх спідниць. Плаття. Рукави 
«жиго». Верхній одяг. Спенсер. Манто. Мантильї. Пелерини. Шалі. Кольори. Переважаючий 
колір в жіночому одязі. Тканини. Головні убори. «Кибитка». Зачіски – витвір мистецтва. 
Модний колір волосся. Прикраси. Доповнення до вбрання. Взуття. Костюм для верхової їзди. 
Розмежування дитячого і дорослого одягу. 
Костюм 50-60-х років. Друге рококо.  
Чоловіче вбрання. Поділ костюмів за призначенням. Фрак. Сюртук. Штани на 
штрипках. Кольори чоловічого костюму. Зачіски. Стрижки. Головні убори. Взуття. Підбори. 
Поява гумового взуття.  
Жіночий одяг. Екстравагантність жіночого костюму. Поділ вбрання за призначенням. 
Білизна. Панчохи. Корсети. Кринолін. Творець криноліну. Нижні спідниці. Кольори. Зачіски 
і головні убори. Шиньйони. При краси і доповнення до костюму.  
Мода і костюм 70-90-х років. Позитивізм. Його характерні риси. Позитивізм у 
вбранні. Часткові зміни європейського костюму в останній третині ХІХ ст. Вдосконалення 
кравецького мистецтва. Стабілізація і стандартизація чоловічих костюмів. Зміни швів і 
кількості гудзиків. Розширення асортименту компонентів вбрання за призначенням. Салони 
як центри моди.  
Чоловічий костюм. Піджак. Сюртук. Штани. Візитні штани. Зміни штанів у 1870-90-х 
рр. Головні убори. Канотьє. Зачіски. Стрижки. Доповнення до костюму. Взуття. Штиблети. 
Форма взуття і підборів.  
Жіночий костюм. Нижня білизна та її оздоблення. Зміна крою суконь. Корсет. Форма 
спідниці. Трен. Тюрнюр. Особливості крою парадних бальних суконь. Візитний костюм. 
Верхній жіночий одяг. Ілюзіон. Довжина жіночого одягу. Кольорова гама жіночого костюму. 
Збагачення асортименту тканин у жіночому вбранні. Головні убори. Зачіски. Шиньйон. 
Прикраси. Обробка тканин. Доповнення до вбрання. Взуття та його форми. Висота підборів. 
Зародження стилю «модерн». Хронологічні межі стилю «модерн».  
Чоловіче вбрання. Сорочка. Зміни коміра сорочки. Манжети. Кольорова гама фраків. 
Форма чоловічих костюмів. Зміни в порівнянні з попереднім періодом. Штани французького 
крою. Штани «гольф». Зміна довжини чоловічого вбрання. Верхній одяг. Гавелок. Сак. 
Кольорова гама чоловічого вбрання. Головні убори. «Казанок». Зачіски. Стрижка. Взуття. 
Жіноче вбрання. Особливості жіночої білизни. Жіночий англійський костюм. 
Постановка жіночої фігури, її форма. «Голубині груди». Крій спідниці і корсету. Бальна 
сукня. Довжина жіночого вбрання. Верхній одяг. Манто. Мантилья. Колірна гама стилю 
«модерн». Тканини. Жіночі зачіски. Шиньйон. Головні убори. Зміни форми жіночих 
капелюшків наприкінці ХІХ ст. Використання мережив, штучних квітів, пір’я для 
декорування головних уборів. Жіночі прикраси. Декорування костюма. Лелітки. Доповнення 
до жіночого вбрання. Боа. Лорнет. Мінетки. Особливості взуття. Станові відмінності. 
Аристократичне взуття. Форма жіночого взуття. Форма підборів. Матеріали для 
виготовлення взуття, його кольорова гама. Домашній одяг. Матіне. Пеньюар. 
Перші модельєри і будинки моди. Шарль Фредерік Ворт. Перша жінка в модельному 




Ськіпареллі. Пакен. Створення раціонального стилю костюму. Його характерні риси. 
Організація перших будинків моди.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 12. Одяг і мода ХХ – початку ХХІ століття 
Особливості костюму ХХ ст. Основні фактори, що зумовили розвиток європейського 
костюма у ХХ ст. Моделювання костюму. Основні принципи, що спрямовували моду ХХ ст. 
Центр жіночої моди. Центр чоловічої моди. Інші центри світової моди. Провідні модельєри 
західноєвропейського костюму та їх роль у становленні і розвитку моди ХХ ст. Поль Пуаре. 
Ернст Драйден. Габріель Шанель. Крістіан Діор. Сен-Лоран. Валентино. П’єр Карден. Андре 
Куррреж та ін.  
Європейський костюм першої половини ХХ ст. Розквіт стилю «модерн» та його 
віддзеркалення у костюмі. Утвердження класичного англійського чоловічого костюму. Роль 
головних уборів у костюмі. Чоловічі штани. Краги. Жіноче вбрання. Білизна. Блузи. 
Спідниці. Жакети. Крій основних компонентів жіночого вбрання. Форма силуету. Бальні 
сукні та їх крій. Часта зміна туалетів. Тканини. Кольори. Головні убори та їх декорування. 
Зачіски. Довжина волосся. Прикраси. Доповнення до костюму. Форма жіночого взуття. 
Підбори. Домашній одяг.  
Особливості одягу 1920-30-х рр. Нові елементи у нижній білизні чоловіків. Зміни 
костюму. Його основні компоненти. Візитка. Поява «трійки». Англійські штани. Спортивний 
одяг. Зміни силуету жіночого костюму у 1920-х рр.. Естетичний ідеал. Жіночі білизна. Поява 
нових елементів білизни та їх необхідність. «Сек-міні». Вечірні сукні. Жіночі штани. Стиль 
«la garson». Верхній одяг. Тканини і кольори. Головні убори. Зачіски. Стрижка «la garson». 
Косметика. Доповнення до костюму. Форми і види жіночого взуття. Зміни у жіночому 
вбранні у 1930-х рр. Ідеал жіночої краси. Різноманітність нижнього одягу. Форма силуету. 
Верхній одяг. Тканини і кольори. Поява нових тканин. Головні убори. Зміни жіночих 
зачісок. Перманент. Косметика. Прикраси. Взуття. 
Костюм 1940-х рр. Воєнізація чоловічого вбрання. Зміни крою, кольору. Жіноче 
вбрання. Силует фігури. Поява крою «японка». Естетичний ідеал. Білизна. Нові тканини для 
виготовлення білизни. Нижній одяг та його форми. Оздоблення жіночого вбрання. Верхній 
одяг. Головні убори. Зачіски. Стрижки. Використання косметичних засобів. Прикраси. 
Доповнення до костюму. Форми взуття.  
Особливості європейського одягу середини – другої половини ХХ ст. Костюм кінця 
1940 – 1950-х рр. Зміни чоловічого вбрання. Нижній і верхній чоловічий одяг. Жіночий 
костюм. Колекція «New look». Нижній жіночий одяг. Сукні та їх форми. Моделі Г. Шанель. 
Зміна об’ємів зачісок. Поширення декоративної косметики. Прикраси від «Діора». 
Доповнення. Взуття повсякденне і вихідне. Форма взуття. Підбори. 
Костюм 1960-1970-х рр. Виникнення молодіжної моди. «Мода абсурду». Тинейджери. 
Естетичний ідеал. Нижній жіночий одяг. Довжина спідниць. Тканини і кольори. Прикраси із 
штучних матеріалів. Взуття. Джинсова мода. Стилі у моді. Ретро. Диско.Фірмовий одяг. 
Зародження руху «хіппі». Асортимент одягу «хіппі». Кольори. Зачіски. Косметика. Прикраси. 
Доповнення. Взуття. Одяг у стилі «панк». Білизна, нижній і верхній одяг. Зачіски. Взуття. 
Одяг 1980-х рр. Спортивний стиль. Зародження руху металістів, байкерів, неформалів та їх 
вплив на зміну костюму. 
Особливості одягу СРСР. Моделі одягу у першій половині ХХ ст. Революція 1917 
року в Росії і її вплив на розвиток одягу. Особливості вбрання 1917 – початку 1920-х рр. 
Зміни жіночого і чоловічого одягу. Поява нових компонентів вбрання. Конкурс на створення 




журналів мод. Дизайнерські центри. Створення Будинку моделей. Перші радянські 
модельєри та їх досягнення. «Майстерня сучасного костюму». Жіноче і чоловіче вбрання 
1920-х рр. Зміни в одязі у 1930-40-і рр. Основні компоненти чоловічого і жіночого вбрання. 
Френч. «Капітанка». Одяг робітничої і спортивної молоді. Юнгштурм. Зачіски. Косметика. 
Прикраси. Основні «провідники» моди. Зміни в костюмі у 1950-х рр. Особливості одягу 
другої половини ХХ ст. Розквіт мистецтва костюму у 1960-х рр. Вдосконалення майстерності 
вітчизняних модельєрів-художників. В. Зайцев. Л. Телегіна. Колекція моделей до 50-річчя 
жовтневої революції. Народні мотиви в колекціях радянських модельєрів. Перехід до 
розробки моделей за однією конструктивною основою. Створення Комісії з питань моди і 
культури одягу та її роль в розвитку костюму. Початок промислового моделювання одягу. 
Розширення асортименту тканин, ускладнення орнаментації. Мода 1980-х рр. Підхід до 
костюму як комплексу одягу. Стилі і напрямки в одязі. 
Сучасне вбрання (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Особливості розвитку сучасної моди. 
Характерні явища сучасної моди. Основні напрями в сучасній моді. Стрімка зміна 
костюмних форм. Стильові напрямки у сучасній моді. Особливості одягу представників 
молодіжних субкультур. 
Зарубіжні та вітчизняні майстри сучасної моди. Міжнародні зв’язки у галузі моди. 
Участь українських дизайнерів у тижнях моди у світових центрах моди. 
Словник основних термінів. 
 
Змістовий модуль  2. Історія українського костюму 
Тема 13. Одяг Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.) 
Особливості одягу Київської Русі. Джерела до вивчення одягу Київської Русі. Вплив 
візантійської культури на одяг Київської Русі. Зміна назв традиційних форм одягу 
феодальної верхівки (сорочки, свити) на візантійський зразок. Поява нових видів одягу. 
Соціальна диференціація східнослов’янського суспільства і вбрання. Спільні типи одягу 
різних верств та їх відмінності. Кольори в одязі. Станові обмеження у виборі кольору. 
Символіка червоного кольору. Оберегова символіка вбрання Київської Русі (язичницька і 
християнська). Остаточне оформлення системи комплексів одягу. Типи вбрання. 
Багатошаровість.  
Матеріали для виготовлення вбрання. Тканини домашнього виробництва. Крашанина. 
Пістря. Шовкові тканини. Тафта. Фата. Якісні зміни матеріалів. Привізні тканини. Шовкові 
дорогоцінні тканини ручного виготовлення. Паволоки. Оловіри. Оксамити. Яскраві 
дорогоцінні тканини. Анашит. Алтабас. Використання хутра і сукна для пошиття вбрання. 
Способи оздоблення тканин одягового призначення. Вишивання. Гаптування. Візантійська 
«золота хвиля». Декоративні стрічки. Тасьма. Вошви. Галуни. Основні мотиви орнаментів на 
тканинах. Християнська символіка.  
Одяг сільського населення, городян і дружинників Київської Русі.  
Форми і види одягу домашнього виробництва у селянському вбранні. Нагрудник. 
Бубонець. Комплекс чоловічого вбрання. Сорочка, штани, очкур, клобук, личниці, поршні, 
вотола та ін. Жіночий одяг. Сорочка, запаска, плахта, поньова та ін. Локальні відмінності у 
жіночому одязі. Особливості одягу дівчат і заміжніх жінок. Святковий одяг жінки-селянки. 
Способи декорування святкового вбрання. Магічна роль декору та його розміщення. 
Типологія жіночих головних уборів. Намітка, повойник, убрус, очіпок, корун (кика), вінець 
та ін. Головні убори як показних соціального становища жінки. Зачіски. Прикраси в 




Одяг городян і його генетичний зв’язок із селянським вбранням. Розширення 
асортименту тканин в одязі міщан. Міські типи вбрання. Головні убори. Прикраси. Браслети-
наручі. Комплекс чоловічого і жіночого вбрання. 
Одяг дружинників. Князівський обладунок. Панцир. Поручні. Комплекс вбрання 
дружинника та його частини. М’який одяг і металевий обладунок. Сорочки. Штани. 
Кольчуга. Куяк. Форми шоломів. Додатковий обладунок. Зброя. Особливості вбрання 
багатих і бідних дружинників.  
Вбрання феодально-князівської верхівки Київської Русі.  
Князівсько-боярське чоловіче вбрання. Основа вбрання феодальної верхівки і князів. 
Комплекси князівсько-боярського вбрання візантійського типу. Компоненти чоловічого 
князівсько-боярського костюму. Сорочки. Матеріали для їх виготовлення. Надрага. 
Далматик. Опліччя. Обов’язкові атрибути князівсько-феодального вбрання. Маніаки. Вошви. 
Наручі. Верхній одяг. Свити. «Каптан київський» (становий каптан). Каботи. Кожухи та їх 
крій. Критий кожух. Гудзики у верхньому вбранні. Фофудья. Розпашний одяг. Плащ. 
Опашень. Мятлі. Опанча. Луда. Корзно. Пристосування для кріплення плечового вбрання. 
Стегновий князівський одяг. Взуття. Князівські чоботи. Сап’ян. Головні убори. Діадема. 
Стема. Таш. Зачіски. Довжина волосся. Борода. Вуса. Ставлення до бороди. 
Повсякденне і парадно-церемоніальне вбрання київських князів. Традиції давнього 
слов’янського одягу у повсякденному князівському вбранні. Компоненти повсякденного 
вбрання. Християнсько-візантійські засади парадно-церемоніального вбрання київських 
князів. Головні ознаки вищого правлячого сану. Мантія. Порфира. Діадема. Сагії. Маніаки. 
Корзно. Головні убори та їх декорування. «Клави». Кіотець. Стема. Барми. Князівське взуття.  
Повсякденне і парадно-церемоніальне вбрання жінок князівського феодального чину. 
Слов’янські форми жіночого вбрання та візантійські впливи. Комплекс повсякденного одягу. 
Сорочки. Туніка. Наручі. Пояси. Вихідне вбрання. Далматик. Верхній одяг княгині. Хламида. 
Свита. Опашень. Шуби. Парадно-церемоніальний костюм жінок князівського чину. 
Дельматикій. Лор. Форакій. Лентій. Мантія. Корзно. Головні убори княгинь. Убрус. Намітка. 
Мафорій. Шапки. Німбоподібні головні убори. Вінець. Коруна. Стема. Церемоніальний 
головний убір княгині. Дівочий головний убір князівсько-феодальної верхівки. Прикраси. 
Рясна. Колти. Стеми. Гривни. Барми. Крини. Енколпіони. Лунниці. Ожерелки. Взуття.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 14. Українське вбрання ХІV-ХVІІІ ст. 
Особливості розвитку українського вбрання у ХІV-ХVІ ст. Сходження з історичної 
арени середньовічного давньоруського стилю. Формування вбрання під впливом 
західноєвропейських стилів епохи Ренесансу. Збереження давньоруських традицій в одязі 
правлячої верхівки Литовсько-Руської держави. Співіснування східної і західної моди. 
Стильове розмаїття в одязі. Українське бароко. «Козацька доба». Носії модних напрямків в 
Україні з кінця ХV ст. Декларування європейських видів вбрання. Поєднання європейського 
одягу із традиційними елементами. Татаро-турецьке сусідство та його вплив на формування 
одягу ХV-ХVІ ст. Зміни форм одягу ХV-ХVІ ст. та їх відмінність від давньоруських. 
Стильова строкатість одягу ХV-ХVІ ст. Комплекси вбрання у ХV-ХVІ ст. Узаконення норм 
носіння вбрання залежно від соціального статусу. Одяг еліти українського суспільства і 
селян. Ренесанс і бароковість у селянському вбранні.  
Матеріали для виготовлення вбрання. Домоткані тканини. Чиновать. Бранина. 
Крашенина. Пістря. Вибійка. Бамбак. Вовняні тканини і сукна місцевого виробництва. 




Бархат. Парча. Атлас. Алтабас. Об’яр. Камка. Тафта. Фата. Дороги. Бейберек. Міткаль. 
Ситець. Кумач. Бязь. Використання шкіри і хутра для виготовлення одягу.  
Основні компоненти чоловічого вбрання ХV-ХVІІІ ст. Натільний одяг. Сорочка, 
особливості її крою декорування і ношення. Стегнове вбрання. Форми штанів та їх 
різноманітність. Пояс. Типологія чоловічих поясів. Верхній чоловічий одяг та його еволюція. 
Особливості верхнього вбрання ХV-ХVІ і ХVІІ-ХVІІІ ст. Основний і додатковий верхній 
одяг. Свита. Каптан. Жупан. Капота. Чемерка. Кунтуш. Делія. Ферезея. Шуба. Кожух. 
Кобеняк. Байбарак. Бекеша. Кирея. Гетьманська бурка. Види взуття. Чоловічі зачіски. 
Чотири способи впорядкування волосся. Вуса і борода. Головні убори чоловіків. Ставлення 
до непокритої голови. Основні (два) типи головних уборів. Шоломок. Кучма (мазниця). 
Тривух. Магерка. Кресаня. Бриль. Доповнення до вбрання. Чоловічі прикраси. 
Комплекси чоловічого вбрання Гетьманщини (ХVІІ-ХVІІІ ст.).  
Селянське і міщанське чоловіче вбрання. Основні компоненти одягу. Поява локальних 
рис у комплексах чоловічого селянського вбрання. Костюм заможних і бідних селян. 
Міщанське чоловіче вбрання. Соціальна структура міщан. Відмінності міщанського 
одягу від селянського. Особливості вбрання міщан. Основні компоненти. Ознаки 
шляхетності міщан. 
Вбрання польської шляхти. Особливості вбрання польської шляхти. Інтерпретація 
польською шляхтою західноєвропейської моди. Тканини. Верхнє основне і додаткове 
вбрання. Жупан. Кунтуш. Делія. Шуба. Особливості крою і оздоблення. Головні убори. 
Доповнення до костюму. Домашнє вбрання. Шлафроки. Особливості одягу молодих і 
поважних шляхтичів.  
Вбрання українських магнатів та шляхти. Намагання зберегти традиції 
давньоруського побуту і вбрання. Збереження окремих компонентів традиційного вбрання, 
його крою та способів декорування. Ферезеї. Шуби. Кунтуші як характерна ознака вбрання 
української шляхти. Їх крій і оздоблення. Польський вплив на вбрання української шляхти. 
Делія. Головні убори. Декорування шапок та їх відповідність верхньому одягу.  
Особливості вбрання козацької старшини. Гетьманська бурка. Полковницька кирея. 
Козацький жупан. Проникнення в козацьке вбрання елементів східного костюма. 
Особливості вбрання козацької верхівки, козацької старшини, гетьманів. Комплекс 
парадного вбрання гетьмана. Головні убори гетьмана та особливості їх ношення. Атрибути 
гетьманської влади. Похідне вбрання гетьманів. Вбрання полковників та козацької 
старшини. Зачіски. Знак влади полковників. 
Вбрання січових і виборних (реєстрових) козаків. Козацьке вбрання на першому етапі 
формування козацького руху. Зміни у вбрання козаків із перетворенням його на організовану 
військову силу. Поповнення «козацького гардеробу». Особливості ношення вбрання 
козаками на першому етапі і в міру накопичення трофейного вбрання. Еклектичність 
козацького вбрання. Своєрідність козацького одягу. Комплекси козацького одягу. Одяг 
курінного отамана. Вбрання козака, взятого під арешт. Формування довершеності козацького 
вбрання. Матеріали для одягу. Кармазинне сукно. Східні впливи у покрої козацького 
верхнього вбрання. Додатковий верхній одяг. Ритуал вбирання козаків. Вбрання виборних 
(реєстрових) козаків. Виборні козаки та їх амуніція. Козацькі мундири та їх кольори. 
Нововведення К. Розумовського стосовно кольору і крою козацького мундиру. Комплекс 
вбрання виборних козаків. 
Комплекси жіночого вбрання ХV-ХVІІІ ст. Процеси оновлення і жіноче вбрання. 
Відмінності у розвитку чоловічого і жіночого вбрання. Зміни елітного жіночого одягу. Одяг 
жінок із середовища прогресивної української шляхти, давніх боярських родин. Вбрання 




селянського. Особливості вбрання сільських жінок. Компоненти жіночого одягу. 
Натільне вбрання : особливості крою і декорування. Тканини. Станові та регіональні 
відмінності сорочок. Стегнове вбрання та його етнокультурні регіональні особливості. 
Обгортка. Плахта. Спідниця. Запаска. Попередниця. Особливості стегнового вбрання 
верхівки українського суспільства. Нагрудний жіночий одяг. Верхнє вбрання. Сукні. 
Байбараки. «Душки». Шляхтянські сукні. Архаїчні типи верхнього одягу. Головні убори і 
зачіски. Особливості зачісок міських і сільських дівчат, заміжніх жінок. Спрощення 
складових жіночих головних уборів. Види взуття. Шляхтянське взуття. «Черевики на 
корках». Прикраси. Поділ прикрас за призначенням, матеріалами виготовлення, способом 
кріплення і ношення. Намиста із каміння. Коралове намисто. Дукачі. Дукати. Згарди. 
Дробинка. Ожерелка.  
Дитячий одяг ХІV-ХVІІІ ст. Особливості одягу сільських дітей, козацької старшини і 
міщан.  
Словник основних термінів. 
 
Тема 15. Українське міське вбрання  кінця ХVІІІ-ХІХ ст. 
Основні тенденції у розвитку міського вбрання кінця XVIII-XIX ст. Зміни в 
культурному житті Росії у ХVІІІ ст. Вплив змін в Росії на культурне життя, в т.ч. і вбрання 
України. Утримання власних традицій в одязі. Елементи європейського одягу на портретах 
українських шляхтичів і панянок. Зміни в українському одязі на кінець ХVІІІ – початок ХХ 
ст. Поширення європейського вбрання.  
Чоловіче вбрання шляхти Правобережної та Лівобережної України кінця XVIII-XIX 
ст. Політичні чинники, що спричинили виникнення своєрідних особливостей у комплексах 
вбрання верхівки українського суспільства. Особливості розвитку одягу у Правобережній і 
Лівобережній Україні. Нові форми чоловічого вбрання і збереження стародавніх козацьких 
строїв. Зміни у вбранні козацької старшини. 
Комплекс чоловічого вбрання. Компоненти чоловічого одягу. Сорочки. Штани. 
Жупани. Каптани. Кунтуші. Зникнення додаткового плащоподібного вбрання. Особливість 
розвитку чоловічого одягу Правобережжя. Формування нового образу вбрання українського 
дворянства на Лівобережжі. Кирило Розумовський як орієнтир європейських нововведень. 
Костюм К. Розумовського. Витіснення козацького одягу. Чоловічі головні убори. Магерки. 
Конфедератки. Зміни чоловічих зачісок. Чоловічі прикраси. 
Жіноче вбрання шляхти Правобережної та Лівобережної України кінця XVIII-XIX ст. 
Своєрідність у розвитку жіночого вбрання. Збереження національного колориту. Відданість 
традиціям як національна риса українського жіночого характеру та її вплив на костюм. 
Початок нової ери у розвитку світського вбрання в середовищі знатних українських жінок. 
Зникнення архаїчного вбрання з побуту української знаті. Поширення європейського 
декоративного одягу.  
Словник основних термінів. 
 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
 
Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин  
Усього 














1 2 1 2  1 
Змістовий модуль 1. Історія одягу і моди народів світу 
 
 
Тема 1. Предмет курсу «Історія 
одягу і моди» 
6 2   4 
Тема 2. Костюм стародавнього 
Єгипту 
13 2 2 1 8 
Тема 3. Одяг Давньої Греції 11 2 2 1 6 
Тема 4. Вбрання Стародавнього 
Риму 
11 2 2 1 6 
Тема 5. Одяг епохи Середньовіччя. 
Візантійський костюм 
11 2 2 1 6 
Тема 6. Західноєвропейський 
костюм раннього середньовіччя (ІX 
– поч. XIII ст.) 
11 2 2 1 6 
Тема 7. Західноєвропейський 
костюм готичного стилю (ХІІІ – 
перша половина ХV ст.)  
13 2 2 1 8 
Тема 8. Європейський костюм 
епохи Відродження 
16 2 4 1 9 
Тема 9. Західноєвропейський 
костюм XVІІ ст. 
14 2 2 1 9 
Тема 10. Західноєвропейський 
костюм XVІІІ ст. 
16 3 2 1 10 
Тема 11. Одяг і мода ХІХ століття 16 3 2 1 10 
Тема 12. Одяг і мода ХХ – початку 
ХХІ століття  
19 4 4 1 10 
Разом за змістовим модулем  1 157 28 26 11 92 
Змістовий модуль 2.  Історія українського костюму 
 
 
Тема 13.  Одяг Київської Русі (ІХ-
ХІІІ ст.) 
18 3 4 1 10 
Тема 14. Українське вбрання ХІV-
ХVІІІ ст. 
21 4 5 1 10 
Тема 15. Українське міське 
вбрання  кінця ХVІІІ-ХІХ ст. 
14 3 3 1 8 
Разом за змістовим модулем  2 53 10 12 3 28 
Усього годин 210 38 38 14 120 
 
 







Тема : Костюм стародавнього Єгипту 






2. Тканини. Кольори. Способи декорування. 
3. Стегнове і плечове вбрання єгиптян. 
4. Зачіски і головні убори. 
5. Косметика, мистецтво гриму. 
6. Прикраси в чоловічому і жіночому костюмі. 
7. Станові особливості  вбрання єгиптян. 
2 
Тема : Вбрання античної Греції 
1. Ідеал краси у Давній Греції, види і форми одягу, тканини, колірна гама, 
орнаменти. 
2. Основні елементи  чоловічого одягу. 
3. Особливості вбрання гречанок. 
4.  Чоловіче і жіноче взуття. 
5. Чоловічі і жіночі зачіски та головні убори. 
6. Гігієна і косметика, прикраси. 
2 
3 
Тема : Вбрання Стародавнього Риму 
1. Види і форми одягу. Тканини для виготовлення вбрання. Станові 
відмінності у колірній гамі одягу. 
2. Чоловічий костюм та його компоненти. 
3. Костюм імператора, його складові елементи та відзнаки влади. 
4. Основні компоненти жіночого одягу. 
2 
4 
Тема  : Візантійський костюм 
1. Види і форми одягу. Тканини. Кольори. Декорування. 
2. Компоненти чоловічого вбрання та його станова приналежність. 
3. Жіночий костюм та його багатошаровість. 
4. Одяг імператора та імператриці. 
2 
5 
Тема : Західноєвропейський костюм раннього середньовіччя (ІX – поч. 
XIII ст.). 
1. Форми одягу та нові способи його створення. Станові відмінності у 
використанні тканин. Символічність кольору у середньовічній культурі. 
2. Чоловічий костюм. Роль прикрас у чоловічому вбранні. 







Тема : Західноєвропейський костюм готичного стилю  
(ХІІІ – перша половина ХV ст.). 
1. Особливості розвитку вбрання в готичний період. 
2. Вишуканість та витонченість чоловічого вбрання. 
3. Багатошаровість жіночого вбрання та його основні компоненти. 




Тема : Італійський, іспанський і французький костюм епохи Відродження 
1. Костюм епохи Відродження в Італії.  
2. Іспанський костюм епохи Відродження. 





Тема : Французький  костюм XVІІ ст. 
1. Французький костюм першої половини XVII ст. 
2. Стильові особливості чоловічого одягу стилю бароко. 
3. Зміни в жіночому вбранні під впливом стилю бароко. 






Тема : Французький костюм XVІІІ ст. 
1. Французький костюм першої половини XVIII ст. 
2. Особливості французького вбрання другої половини XVIII ст. 
3. Костюм періоду Французької революції. 
2 
10 
Тема : Особливості розвитку одягу та моди у другій половині ХІХ столітті 
1. Костюм 1850-60-х років (друге рококо). 
2. Нові стилі у вбранні 1870-1890-х рр. 
3. Особливості чоловічого і жіночого костюму у період зародження стилю 
«модерн». 
4. Перші модельєри і будинки моди.   
2 
11 
Тема : Особливості розвитку одягу і моди у ХХ – початку ХХІ століття 
1. Чоловіче і жіноче вбрання 1920-30-х рр. 
2. Зміни в одязі 1940 – 1950-х рр. 
3. Нові стилі у вбранні 1960-1980-х рр. 
4. Особливості одягу СРСР. 
5. Основні напрями в розвитку сучасної моди. 
6. Зарубіжні та вітчизняні майстри сучасної моди. Участь українських 
дизайнерів у тижнях моди. 
6 
12 
Тема : Вбрання феодально-князівської верхівки Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.) 
1. Основні компоненти чоловічого князівсько-боярського вбрання. 
2. Повсякденне і парадно-церемоніальне вбрання київських князів. 
3. Повсякденне і парадно-церемоніальне жіноче вбрання. 




Тема : Комплекси чоловічого і жіночого вбрання Гетьманщини ХVІІ-ХVІІІ ст.   
1. Селянське і міщанське чоловіче вбрання. 
2. Вбрання польської шляхти. 
3. Одяг українських магнатів. 
4. Костюм січових і виборних (реєстрових) козаків. 
5. Особливості одягу козацької старшини. 
6. Натільний і нагрудний жіночий одяг. 
7. Стегнове і плечове вбрання жінок. 
8. Жіночі зачіски, головні убори, взуття і прикраси. 
6 
14 
Тема : Чоловіче і жіноче вбрання шляхти Правобережної та Лівобережної 
України кінця ХVІІІ-ХІХ ст. 
1. Чоловіче шляхетське вбрання. 
2. Своєрідність у розвитку вбрання шляхтянок. 
2 
 Разом 38 
 
 







1 Самостійне опрацювання лекційного матеріалу з тем 1-15. 30 




3 Скласти словник термінів із тем 1-15. 60 
 Разом 120 
 
 
7.  Консультації 
№ з/п Тема К-сть 
годин 
1 Вікові і станові відмінності в одязі єгиптян. 1 
2 Культ краси людського тіла  і його вплив на костюм єгиптян. 1 
3 Статева і станово-класова диференціація римського вбрання. 1 
4 Художньо-догматичний стиль і його вплив на формування 
візантійського костюму. 
1 
5 Утворення нових форм європейського вбрання в романський період (ІX 
– поч. XIII ст.). 
1 
6 Зародження європейської моди в готичний період. 1 
7 Естетика вбрання в епоху Відродження. 1 
8 Палацовий етикет у вбранні XVII ст. 1 
9 Мода „галантного» століття, епохи пудри, мережив і менуету (XVII ст.). 1 
10 Зміни силуету жіночих костюмів у ХІХ ст. 1 
11 Демократизація моди у ХХ ст. 1 
12 Особливості одягу представників молодіжних субкультур. 1 
13 Станові особливості вбрання Київської Русі. 1 
14 Особливості вбрання українських магнатів та шляхти ХVІІ-ХVІІІ ст. 1 
 Разом 14 
 
8. Методи навчання. 
Для реалізації  процесу навчання і досягнення поставленої мети при вивчені 





9. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 
 
9.1. Питання для здійснення підсумкового контролю успішності навчання 
1. Основні поняття курсу «Історія одягу і моди :  „одяг», „костюм», «мода».  
2. Мода, її зародження та поширення. 
3. Стегнове і плечове вбрання єгиптян. 
4. Зачіски і головні убори єгиптян. 
5. Косметика, мистецтво гриму єгиптян. 
6. Прикраси в чоловічому і жіночому костюмі єгиптян. Станові особливості  вбрання єгиптян. 
7. Ідеал краси у Давній Греції, види і форми одягу, тканини, колірна гама, орнаменти. 
8. Основні елементи  чоловічого одягу Античної Греції. 
9. Жіночий одяг Античної Греції. 
10. Гігієна і косметика, прикраси в Античній Греції. 





12. Основні елементи давньоримського чоловічого вбрання.  
13. Особливості  давньоримського жіночого одягу. 
14. Види і форми одягу Візантії, тканини, кольори, декорування. 
15. Компоненти чоловічого вбрання  Візантії та його станова приналежність. 
16. Жіночий костюм  Візантії та його багатошаровість. 
17. Одяг імператора та імператриці  Візантії. 
18. Форми одягу та нові способи його створення в період романського стилю. Станові 
відмінності у використанні тканин. Символічність кольору у середньовічній культурі. 
19. Чоловічий костюм романського стилю. Роль прикрас у чоловічому вбранні. 
20. Ідеал жіночої краси та основні компоненти жіночого одягу  романського стилю. 
21. Чоловічий костюм готичного стилю. 
22. Основні компоненти жіночого одягу готичного стилю. 
23. Бургундська мода. 
24. Особливості костюму епохи Відродження в Італії. Ідеал краси, тканини, види і форми одягу. 
25. Чоловічий костюм епохи Відродження в Італії.  
26. Жіночий одяг епохи Відродження в Італії.  
27. Особливості костюму епохи Відродження в Іспанії. Ідеал краси, тканини, види і форми одягу. 
28. Чоловічий костюм епохи Відродження в Іспанії.  
29. Жіночий одяг епохи Відродження в Іспанії.  
30. Французький костюм епохи Відродження. 
31. Чоловічий костюм Франції барокової доби. 
32. Жіночий костюм Франції барокової доби. 
33. Жіночий французький костюм першої половини XVIII ст. 
34. Чоловічий французький костюм першої половини XVIII ст. 
35. Жіночий французький костюм другої половини XVIII ст. 
36. Чоловічий французький костюм другої половини XVIII ст. 
37. Особливості розвитку одягу та моди в першій половині ХІХ ст. 
38. Особливості розвитку одягу та моди у другій половині ХІХ ст. 
39. Особливості розвитку чоловічого і жіночого вбрання 1900-1930-х рр. 
40. Зміни в чоловічому і жіночому одязі у 1940 – 1950-х рр. 
41. Нові стилі у вбранні 1960-1980-х рр. 
42. Особливості розвитку одягу в кінці ХХ – початку ХХІ ст. Зарубіжні майстри сучасної моди. 
43. Особливості одягу представників молодіжних субкультур. 
44. Вітчизняні майстри сучасної моди. 
45. Матеріали для виготовлення одягу в Україні у Х-ХІІІ ст. 
46. Повсякденне і парадно-церемоніальне вбрання київських князів у  Х-ХІІІ ст. 
47. Повсякденне і парадно-церемоніальне вбрання княгинь та знатних жінок в Україні у Х-
ХІІІ ст. 
48. Вбрання дружинників-лицарів в Україні у  Х-ХІІІ ст. 
49. Стрій міського та сільського населення України у Х-ХІІІ ст. 
50. Особливості розвитку українського вбрання у ХІV-ХVІІІ ст. Дитячий одяг. 
51. Матеріали для виготовлення вбрання в Україні у ХІV-ХVІІІ ст. 
52. Основні компоненти українського чоловічого вбрання у ХІV-ХVІІІ ст. 
53. Селянське і міщанське чоловіче вбрання України ХІV-ХVІІІ ст. 
54. Вбрання польської шляхти в Україні у ХІV-ХVІІІ ст. 
55. Одяг українських магнатів у ХІV-ХVІІІ ст. 




57. Особливості одягу козацької старшини. 
58. Натільний і нагрудний жіночий одяг в Україні у ХІV-ХVІІІ ст. 
59. Стегнове і плечове вбрання українських жінок у ХІV-ХVІІІ ст. 
60. Жіночі зачіски, головні убори, взуття і прикраси в Україні у ХІV-ХVІІІ ст. 
61. Чоловіче вбрання шляхти Правобережної та Лівобережної України кінця XVIII-XIX ст. 
62. Жіноче вбрання шляхти Правобережної та Лівобережної України кінця XVIII-XIX ст. 
63. Вбрання української еліти ХІХ — початку ХХ ст. 
64. Особливості розвитку одягу і моди в СРСР в першій половині ХХ ст. 
65. Особливості розвитку радянської моди в другій половині ХХ ст. 
66. Вітчизняні майстри сучасної моди. Участь українських дизайнерів у тижнях моди. 
 
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання 
Діагностика знань студентів під час навчального процесу здійснюється за допомогою : 
1) усних опитувань на семінарських заняттях; 
2) письмових тестових завдань для поточного контролю; 
3) виконання самостійних завдань; 
4) письмових модульних контрольних робіт; 
6) екзамену. 
 
11. Розподіл балів та критеріїв оцінювання 
Підсумкова оцінка за 100-бальною шкалою складається із сумарної кількості балів за 
поточне оцінювання з відповідних тем, індивідуальне навчально-дослідне завдання та 
модульні контрольні роботи.  
Критерії оцінювання. За роботу на семінарських заняттях першого  змістового 
модуля студенти можуть отримати максимум по 28 балів (по 2 бали за кожне заняття і 2 бали 
за систематичну підготовку до семінарських занять та активну участь у їх роботі), другого 
змістового модуля — 12 балів (по 2 бали за кожне заняття); всього — 40 балів.   
Після освоєння кожного змістового модуля обов’язково пишеться модульна 
контрольна робота у формі тестів і творчих завдань. Максимум балів за кожну першу 
модульну контрольну роботу  – 40, другу – 20.  
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) студент може набрати двома способами :  
– з урахуванням балів набраних за результатами модульних контрольних робіт без 
складання іспиту; 
– без врахування цих балів, але із складанням іспиту. 
У першому випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума трьох складових 
: 
– сумарної кількості балів, набраних за роботу на семінарських заняттях (40 балів); 
– сумарної кількості балів за модульні контрольні роботи (60 балів). 
У другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або хоче 
підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не враховуються) семестрова 
оцінка визначається як сума трьох складових : 
– сумарної кількості балів, набраних за роботу на семінарських заняттях (40 балів); 
– оцінки за іспит (максимум 60 балів). 
Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту при умові проходження 
студентом усіх етапів поточного контролю. Студент складає іспит у тому разі,  якщо не 
згідний з оцінкою, яку отримав протягом семестру, або набрав менше 75 балів. В такому разі 




(максимум 40 балів). Іспит проводиться у письмовій формі оцінюється від 0 до 60 балів.  




(мах = 40 балів) 
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Змістовий модуль 1 
 
Змістовий модуль 2 МКР 1 МКР 2 
28 12 
40 20 100 
26 балів  – підготовка і 
робота на семінарських 
заняттях (максимум 2 бали 
за заняття); 
 2 бали за систематичну 
підготовку до семінарських 
занять та активну участь у 
їх роботі. 
12 балів – підготовка і 
робота на семінарських 




Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю повторного 
складання) 
 
12. Методичне забезпечення 
1. Дмитренко А. А. Історія одягу і моди : навч. прогр. для студ. спец. „Музейна справа і 
охорона пам’яток історії та культури». – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. 
– 40 с.  
2. Дмитренко А. А. Історія одягу і моди : робоча прогр. для студ. спец. „Музейна справа і охорона 
пам’яток історії та культури». – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – 20 с.  
 
13. Список джерел та літератури 
а) основна література 




5. Блейз А. История костюма от фараона до денди. – М. ОЛМА-ПРЕСС, 2001.  
6. Дудникова Г. П. История костюма : Учебник. – Ростов н/Д : Феникс, 2003. 
7. Захаржевская Р. В. История костюма : от античности до современности. – М. : РИПОЛ-
Классик, 2005.  
8. История костюма, составленная Наташей Будур. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002.  
9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды /  
Перевод на русский язык И. М. Ильинской и А. А. Лосевой в 1986 г. – Прага : Артия, 
1987 — 608 с. 
10. Козьякова М. И. История. Культура. Повседневность. Западная Европа : от античности до 
ХХ века  : Учеб. пособие по культурологии для ВУЗов. – М. : Весь мир, 2002.  
11. Короткова М. В. Культура поведения. История костюма. – М. : Владос, 2001.  
12. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. – Минск, 1999. – 496. 
13. Kостюм / Автор текста Р. Роуленд-Уорн / Пер. с англ. В. Иванова / Гл. ред. Е. Мирская. – 
Лондон – Нью-Йорк – М. : Слово, 1999. – 64 с.  
14. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. – У 4-х т. : Т. 1 : до ХVІІ в. – М. : 
Академия Моды, 1993.   
15. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. – У 4-х т. : Т. 3-4 : XVIІІ-ХІХ вв. – М. 
: Академия Моды; СПб : Чарт Пилот, 2001.    
16. Мода и стиль : современная энциклопедия/ Гл. ред. В. А.Володин. – М. : Аванта+, 2002. – 
480 с. : ил. 
17. Плаксина Е. В., Михайловская Л. А., Попов В. П. История костюма : стили и направления 
: Уч. пособие / Е. В. Плаксина,. – М. : ИРПО : Академия, 2003. 
18. Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме : Уч. пособие. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2004.  
19. Словник термінів українського одягу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
://odyag.ukrsov.kiev.ua/6/-/asset_publisher/Y8ny/content/id/20829 – Назва з екрану. 
20. Стамеров К. К. Нариси з історії костюма. – Ч. 1 : до XV ст.; Ч. 2 : ХVІ-ХVІІІ ст. – К. : 
Мистецтво, 1978. – 243 c. 
21. Стамеров К. К. Нариси з історії костюмів. – К. : Мистецтво, 2007. – 432 с. 
22. Шевнюк О. Л. Історія костюма : Навч. посібн. – К. : Знання, 2008. – 375 с., кольор. іл. 
б) додаткова література    
1. 24 українських дизайнери, одяг яких носять за кордоном [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :  http 
://24tv.ua/24_ukrayinskih_dizayneri_odyag_yakih_nosyat_za_kordonom_n602335 – Назва з 
екрану. 
2. Английская одежда XVIII века [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
://fashionstime.ru/?p=1671.  – Назва з екрану. 
3. Антична Греція : побут, звичаї, одяг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73609&pg. – Назва з екрану. 
4. Апанович О. «Козацьке панство походжає» // Український світ. – 1991. – № 3. – С. 15-
17.  (Одяг, прикраси). 
5. Безвершук Ж. А. Потребности, вкусы, мода. – К. : Реклама, 1987. – 120 с. 
6. Білан С. Князь і дружина ІХ-ХІІ ст. Іконографія, стрій, типологія, художній образ. – 
Львів : Ліга-прес, 2006.  
7. Богослужіння православної церкви : Посібн. для православних дітей / Упорядн. проф. 
прот. П. Влодек. – Луцьк : Видання Волинської Духовної семінарії, 2005. 
8. Бродель Р. Матеріальна цивілізація. – Т. 1. – К. : Основи, 1995. 




етнографія. – 1985. – № 1. – С. 30-33. 
10. Васильев А. А. Красота в изгнании : творчество русских эмигрантов первой волны : 
искусство и мода. – М. : Слово, 1998. – 480 с. 
11. Васильев А. А. Судьбы моды. – М. : Альпина нон-фикши, 2009. – 464 с.  
12. Васильев А. Русское влияние на культуру, моду и искусство ХХ века  // Вопросы 
культурологии. – 2006. – № 2. – С. 49-55 
13. Васіна З. Український літопис вбрання.  – Т. 1 : 11000 років до н. е. – ХІІІ ст. н. е. 
Науково-художні реконструкції. – К. : Мистецтво, 2003. – 448 с., іл. 
14. Васіна З. Український літопис вбрання.  – Т. 2 : ХІІІ – поч. ХХ ст. – К. : Мистецтво, 
2006.  
15. Васянович О. Дружко коровай несе, намнєткою тресе (Жіночий одяг шляхти 
околишньої села Мелені) [Коростенський район Житомирської області] // Берегиня. – 
2004. –  № 1. – С. 67-76.  
16. Вбрання в стилі модерн  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
://olympica.com.ua/254111-vbrannya-v-stili-modern.html.  – Назва з екрану. 
17. Византийский костюм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
://www.costumehistory.ru/view_cat.php?cat=6&page=2.  – Назва з екрану. 
18. Влодек П., Протоєрей. Закон Божий : Посібн. для недільних шкіл та сім’ї. – Мукачево : 
Видання Мукачівсько-Ужгородської Православної Єпархії, 1994. 
19. Врочинська Г. Історія розвитку жіночих прикрас в Україні IV – XVIII століть  
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://honchar.org.ua/p/istoriya-rozvytku-
zhinochyh-prykras-v-ukrajini-iv-xviii-stolit/  – Назва з екрану. 
20. "Высокая мода – удел богатых"// ДЕКО. – 2006. – № 2. – С. 4-7. 
21. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – 3-е изд. – СПб. : 
Питер, 2004.- 208с. : ил. 
22. Дмитриева Н. А. Загадки мира моды : Очерки о культуре моды. – Д. : Сталкер, 1998. – 
464 с. : ил. 
23. Древній Рим : зачіски, одяг, косметика, мода [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http ://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/10450/. – Назва з екрану. 
24. Дусаев О. Для Ива вся его карьера была пыткой // Новое время. – 2008. – 9-15 июня 
(№ 23). – С. 46-47. 
25. Европейский костюм 18 века (мода эпохи Рококо) [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http ://mir-kostuma.com/18-vek/item/50-moda-rococo.  – Назва з екрану. 
26. Ермилова Д. Ю. История домов моды : Учеб. пособ.- М. : Академия, 2003. - 288 с. 
27. Ермишко С. Мода проходит – Стиль Никогда!! : Библиографический указатель // 
Библиотечное дело. – 2004. – № 2-12;  2005. – № 1-5.  
28. Європейська мода другої половини XIX – початку XX ст. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http ://ua.textreferat.com/referat-13955.html.  – Назва з екрану. 
29. Європейський жіночий костюм 18 століття [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http ://olympica.com.ua/318902-ehvropejjskijj-zhinochijj-kostyum-18-stolittya.html.  – Назва з 
екрану. 
30. Європейський костюм епохи Відродження. Франція [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http ://litcey.in.ua/re.  – Назва з екрану. 
31. Жорняк А. Постмодерна культура в одязі // Молода нація. Альманах. – К., 2003. – № 4. – 
С. 196-199. 
32. Зайцев В. М. Такая изменчивая мода. – М. : Мол. гвардия, 1980.- 206 с. : ил. 
33. Замостяник І. Чоловічий одяг львівських міщан кінця ХVІ — першої половини ХVІІ ст.  




34. Зачіски періоду великої французької революції і директорії  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http ://allref.com.ua/uk/skachaty/Zachiski_periodu_velikoyi_francuz-
koyi_revolyuciyi_i_direktoriyi. – Назва з екрану. 
35. Зачіски стилю бароко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 
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